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TEHNOLOŠKE ZABILJEŠKE
Uređuje: Dušan Ražem
Akademski poredak svjetskih sveučilišta – po nešto 
drugačijim kriterijima
Akademski poredak svjetskih sveučilišta za 2018. godinu, po ne-
što drugačijim kriterijima od Shangai Ranking Consultancy, obja-
vio je 6. rujna Times Higher Education. Svrstavanje je obavljeno 
po 13 kriterija grupiranih u pet područja:
1. Podučavanje: akademsko okruženje  
(doprinosi 30 % ukupnim bodovima) 
2. Istraživanja: obujam, prihod i ugled (30 %)
3. Citiranost: utjecaj na istraživanja (30 %)
4. Međunarodni položaj: uposlenici, studenti i istraživanja 
(7,5 %) 
5. Prihod od industrije: prijenos znanja (2,5 %) 
Ustanove same pribavljaju i potpisuju svoje podatke za potrebe 
svrstavanja. Bibliometrijske podatke pruža Elsevier. Izračun pro-
vjerava nezavisna revizija.
Dvadeset vrhunskih sveučilišta
Poredak Ustanova Zemlja Bodovi
1. Sveučilište Oxforda UK 94,3
2. Sveučilište Cambridgea UK 93,2
3. Kalifornijski institut tehnologije (Caltech) SAD 93,0
4. Sveučilište Stanford SAD 93,0
5. Massachusetts Institute of Technology (MIT) SAD 92,5
6. Sveučilište Harvard SAD 91,8
7. Sveučilište Princeton SAD 91,1
8. Imperial College London UK 89,2
9. Sveučilište Chicaga USA 88,6
10. Švicarski savezni institut za tehnologiju (ETH) Švicarska 87,7
10. Sveučilište Pennsylvanije SAD 87,7
12. Sveučilište Yale SAD 87,6
13. Sveučilište Johns Hopkins SAD 86,5
14. Sveučilište Columbia SAD 86,0
15. Sveučilište Kalifornije, Los Angeles (UCLA) SAD 85,7
16. University College London UK 85,3
17. Sveučilište Duke SAD 85,1
18. Sveučilište Kalifornije, Berkeley SAD 84,3
19. Sveučilište Cornell SAD 84,2
20. Sveučilište Northwestern SAD 83,3
Kao i prošle godine, vrh zauzima Sveučilište Oxforda, UK. Sveu-
čilište Cambridgea popravilo je svoj prošlogodišnji položaj, sko-
čivši s četvrtoga na drugo mjesto. Kalifornijski institut tehnologije 
(Caltech) i Sveučilište Stanford dijele treće mjesto. Kao i protekle 
godine, na popisu 20 vrhunskih sveučilišta prevladavaju sveučili-
šta iz SAD-a i UK-a. Vrhunska ustanova s europskog kontinenta je 
Švicarski savezni institut za tehnologiju (ETH) na desetom mjestu. 
Vrhunsko azijsko sveučilište je nacionalno sveučilište Singaporea 
na 22. mjestu. 
Izvor: Times Higher Education World University Rankings 2018
Akademski poredak svjetskih sveučilišta
Shanghai Ranking Consultancy objavila je 15. kolovoza The 2017 
Academic Ranking of World Universities (ARWU). ARWU rabi 
šest pokazatelja za svrstavanje sveučilišta:
1. Broj bivših studenata koji su dobili Nobelove nagrade i 
Fieldsove medalje
2. Broj uposlenika koji su dobili Nobelove nagrade i Fieldsove 
medalje
3. Broj najcitiranijih istraživača
4. Broj članaka objavljenih u Nature i Science
5. Broj članaka navedenih u Science Citation Index – Expand-
ed (SCIE) i Social Sciences Citation Index (SCCI)
6. Akademska produkcija po glavi istraživača
Dvadeset vrhunskih sveučilišta
Poredak  Ustanova Zemlja Bodovi
1. Sveučilište Harvard SAD 100.0
2. Sveučilište Stanford SAD 76.5
3. Sveučilište Cambridgea UK 70.9
4. Massachusetts Institute of Technology (MIT) SAD 70.4
5. Sveučilište Kalifornije, Berkeley SAD 69.1
6. Sveučilište Princeton SAD 61.1
7. Sveučilište Oxforda UK 60.1
8. Sveučilište Columbia SAD 58.8
9. Kalifornijski institut tehnologije SAD 57.3
10. Sveučilište Chicaga SAD 53.9
11. Sveučilište Yale SAD 52.8
12. Sveučilište Kalifornije, Los Angeles SAD 52.5
13. Sveučilište Washingtona SAD 50.3
14. Sveučilište Cornell SAD 49.6
15. Sveučilište Kalifornije, San Diego SAD 49.5
16. University College London UK 47.1
17. Sveučilište Pennsylvanije SAD 46.0
18. Sveučilište Johns Hopkins SAD 45.7
19. Švicarski Savezni institut za tehnologiju (ETH), Zurich Švicarska 44.1
20. Sveučilište Washington, St. Louis SAD 43.3
Sveučilište Harvard, Cambridge, MA, SAD, zauzima prvo mjesto 
već 15. godinu zaredom. Sveučilište Stanford, SAD, zadržalo je 
drugo mjesto. Sveučilište Cambridgea, UK, pomaknulo se za jed-
no mjesto unaprijed u odnosu na prošlogodišnji poredak i drži 
treće mjesto, što ga čini najviše svrstanim europskim sveučilištem. 
Najviše svrstana azijska ustanova je Sveučilište Tokija, koje zau-
zima 24. mjesto.
Izvor: 2017 Academic Ranking of World Universities (ARWU), 
Shanghai Ranking Consultancy
